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DEL MINISTERIO DE M








Resolución número 347/72 por la que se promueve a sus
inmediatos empleos al Capitán de Fragata Ingeniero)
(Ion Carlos Navarro Revuelta y Capitán de Corbeta
Ingeniero don Antonio Olivé y Gonzalo./ l'umariega.
Página 706.
k CC tifiCaCiÓn de all tig ed ad en el empleo.
Resolución número 346/72 por la que se rectifica la an.
tienedad en el empleo de los Jefes que se relacionan.
Página 706.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cmifirmaci(in de destinos.
Resolución número 486/72 por la que se confirma en los




Resolución número 490/72 por la que se promueve a la
clase de Cabos segundos, con las aptitudes que al fren
te de cada uno se indican, a los Marineros distinguidos
fine se mencionan.—Págitias 706 a 710.
Reenganches.
Pesolución número 487/72 por la que se concede la con
titulación en el set-vicio, en los reenganches que se ex
presan, al personal de Especialistas que se relacion:
Página., 710 v 711.
Resolución número 488/72 por la que se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que ,-se ri
tan, al personal no Especialista qm. se reseña.- 1'.1
kina 711.
Resolución número 489/72 por la que se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se in
dican, al personal de Especialistas que se relaciona.—
l'ágina 712.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARio
Destinos.
Resolución número 491/72 por la quo se dispone pase
a prestar 5115 servicios un la Escuela de Máquinas el
hlayordomo de segunda don Insto CaF cales Soro.---Pá
gina 713.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MILICIAS NAVALES
Nombramiento y prácticas.--Rectificaci3n.
Resolución delegada número 348/72 por la que se recti
fica, en, el sentido que se indit a, la Resolución delega
da número 336/72.—Página 713.
cmtitro n SUROFICIALIS Y ASIMILADOS
Cursos.
Resolución número 349/72 por la que se dispone perciba
los haberes que le puedan corresponder. con arreglo
a las Ordenes Ministeriales que se citan, el personal
que se resefia.—Página 713.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de S011umentos y remolques.
.oltición del Tribunal Xlarítimo Central de 7 de di
ciembre de 1971, dictada en expediente número 448/71,
hist' tiido por el Jiu/gado Maritimo Permanente de 1-as
l'almas de Gran Canaria.—Páginas 713 y 711.
)t ra do. 7 de diciembre de 1971, dictada en expediente
iii"iinero 452/70, ity.ittlidg, 1)(1r Ju7gado I■laritimo Per
ni:mento.
\ 715.
(h. de Gran Canaria.---Páginas 714
ANUNCIOS OFICIALES







Resolución núm. 347/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacante, se pro
mueve a sus inmediatos empleos al Capitím de Fra
gata Ingeniero (IN), clon Carlos Navarro Revuelta,
que se escalafonará a continuacióa del 'Capitán de Na
vío Ingeniero (IN) don Miguel Ramis Caboi, con
antigüedad a todos los efectos de 3 de febrero de 1972,
y al Capitán de Corbeta Ingeniero (IN) don Antonio
Olivié y González Pumariega, que se escalafonará
entre el Capitán de Fragata Ingeniero (IN) don Man
nuel Insúa Merlán y Capitán de Fragata Ingeniero
(IN) don José Deus López, con antigüedad de empleo
de 3 de febrero de 1972 y de escalafonamiento de
23 de febrero de 1969.
Los Jefes promovidos se encuentran cumplida, de
condiciones y declarados "aptos" para el ascenso por
la Junta de Clasificación.
No asciende ningún Teniente de Navío Ingeniero
por no tener cumplidas las condiciones generales.
Madrid, 11 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Rectificación de antiyiiedad en el empleo.
Resolución núm. 346/72, de la Jefat ura del De
partamento de Personal.—Corno consecuencia del as
censo a Contralmirante Ingeniero, según Decreto nú
mero 474/72, de 24 de íehrero de 1972 ,(1). O. núme
ro 56), del Capitán de Navío Ingeniero (lN)i don
Angel Duarte Sánchez, procede rectificar la antigüe
dad en el empleo de los Capitanes de Navío Ingenie
ros (IN) don Mariano Blanco González y don Miguel
Ramis Cabot y la del Capitán de Fragata Ingeniero
(IN) don Ramón López Muñoz, asignándoles las del
29 de enero de 1972 en lugar de la del 3 de febrero
de 1972.
Madrid, 11 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL D EPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destinos.
Resolución núm. 486/72, de la Direcch'm de Re
clutatniento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se confir
ma en los destinos que al frente de cada uno se indican
al siguiente personal:
S¿irgento Fuoneru don Loruizo Núñez Bonilla.—
Tren Naval del Arsenal de 1.4,1 Carraca.
Sargento Fogonero don Antonio García Espigares.
Capitanía General de la Zona Marítima del Estrecho.
Madrid, 10 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Examos. Sres. ..
Sres. ...




Resolución núm. 490/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--De acuerdo con lo previs
to en la norma 11 de las provisionales para Marinería,
aprobadas por Orden M inisterial número 3.265/1959
(D. 0. núm. 252), se promueve a la clase de 'Cabos
segundos, con las aptitudes que ;11 frente de cada uno
de los grupos se indican y antigüedad de 1 de marzo

























José Francisco Estévez juan.
Sergio Callón de 1;1 Esperanza.
Francisco Amado Ruiz.
.Eduardo Campos ,Comesaña.
uati Rafael Gil Puigcever.
*Manuel Guimarey Pérez.





:losé Ramón .Ferrer Mares.
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FAENAS, MARINERAS
I. Alltullio) T011éti VallS.
lom". Cea Martínez,
3. Juan Conellas Roura.
Mateos Pérez.
5, Miguel José Pérez Martínez,
1,, losé Manuel iChouza Lago.
7. .rosé Rosales Fandiito.
3. Miguel Oliva Espejo.
































1. Francisco Cruz 'Calvo.
2. Manuel Soto González.
3. Juan A. Dios 'Santamaría.
•. Eugenio Santiago Rodríguez.
5. 'fosé Francisco Sevilla Vidal.
(). Fernando Albet Montesino.
7. Francisco López Trillo.
K José Parra Casado.
9. Francisco 1,avado Blanco.
1(1. Vicente Calvo Fajardo.
11. Antonio ¡Campos
12. Avelino Huete Alcalde.
13. Fidel Rico Brotóns.
H. Juan M. iElordieta Hormaechea.
15. Ceferino +Sánchez Mórtez.
1fi. Rogelio Maestre Galán.
17. .jose M antul Torre García.
SIR.V.1.FNTES DE ALZA
1. Abdón 11tie1ta Pérez.
2. Alfredo Castro Beltrán.
3. Emilio Pérez Martín.
4. Fernando García Vizcaíno.
osé M aría Abadal
6. Antonio Molina de Arcos.
7. José .Antonio Félix Acuna.
8. Francisco iglesias González.
9. Juan F. Peralta .Carrasco.
s.
JEFES DE PIEZA.
1. José Vicente Pérez de 1 1011(V)11.
9 JOS( *1111(1,1 1■011(1:1




7. jesús Torres Poyato.
José Andrés Vázquez García.
'garniel Vicente García Fuentes.
1 O. Tomás I lernández ISoto.
11. Ricardo Fructuoso Cobos.
12. Antonio Luna Dueñas.
13. Manuel González Elices,
14. Carlos lEscafio A rberola,
15. José Manuel Rosales Mazache.
16. Manuel Jiménez Calderón.
DIREOCION DE TIRO
1. .111111 Atocha Braña.
2. José Gonzalez Isiloreno.
3. Manuel Torres Melero.
4. José Lustre Pérez.
5. Gabriel Montenegro Díaz.
1 1.A NCOS TELEDIRIGIDOS
1. José Aguado Ocaña.
2. jesús Bernabé Jiménez.
3. Carlos Mogués Isidoro.
4. Manuel González Linares.
5. Esteban Tejedor Melero.
Ernesto Gavira Aguallo.
vryclsiersTAS
1. Manuel .Rodríguez Aragón.
2. Enrique Delgado Adán.
3. Benito Ruiz Gómez.
4. Juan 3. !flanco Casado.
5. 'Enrique Vives Font.
(). Enrique Martínez iColomer.
7. Juan 'Soto 'Cegarra.
8. Esteban Iglesias Alonso.
()• Julián F. (l'arda Pérez.
10. Antonio Fite Muñoz.
11. Francisco Perona Miguel.
12. Féli Mari ín 1,a vila
13. Antonio 1Ziobó Portela.
14. .1 Lían Morales Anguita.
15. Luis Bilbao Menta.
16. 'Carlos Mor Puebla.
17. Angel Vega López.
18. Miguel Fibla
19• llorencio ( iarcía artmez.
20. Francisco Uclés Fernández.
21. José Fernández R.odríguez.
22. Miguel 1\4olina
23. Tomás Gómez 1)(ince.
24. .1 tián Marasa Paga.
25. Eduardo Vázquez González.
26. Jerónimo Rueda Roldán.
27. losé Martínez Manca.
2(". '1\figi1e1 Pasto Dalmán.
)1). José A. Rosagro Gomáriz.
30. Lorenzo ;titiérrez .fiménez.
31. Manuel León León.
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32. Angel Portabales Lago.
33. José Becerra Contreras.
34. Antonio Alemany Marzo.
35. José Moreno Ortiz.
36. Miguel Alvarez Gago.
37. José Marata Garré.
38. Juan Domínguez Santana.
39. Juan Rubio Temporal.
40. José F. Beloso Bravo.
41. Francisco Fernández Morejón.
42. Ramón Martín de León.
43. Enrique García Grerio.
44. Antonio Enebral 'Córdoba.
45. Octavio Riveiro Cameselle.
46. José I. Moreda Vernet.
OPERADORES TELETIPOS
1. Juan Cotés Millán.
2. Angel Arbós Pastor.
3. Jesús D. Domínguez Fernández.
4. Juan J. Campos López.
5. José Bandín Barreiro.
6. Francisco R. López Díaz.
7. José M. Blanch Roig.
8. Fernando Pérez Fernández.
9. Manuel Jiménez Montesinos,
10. Alberto Guillare Tomás:
11. Juan A. Colmenero Zalacain.
12. Francisco R. Ortiz Tapia.
13. Domingo López Valer°.
14. José M. Martín Rodríguez.
15. Juan C. Velle Soilán.
16. José Navarro Escandell.
17. Juan A. Bernal Martínez.
18. Miguel A. Casado Serrano.
19. Lorenzo Rubio Santos.
20. Rogelio Borrero Pluma.
21. José Rama del Río.
22. José L. Nogueira Riobó.
23. Luis González-Albo Serrano.
24. Jesús Alvaro Marcos.
25. José Rornalde García.
26. Juan L. Tirado Marín.
27. Juan R. Alba Escolano.
28. *Carlos Arepolaliba Barrios.
29. Pedro Flores Sánchez.
30. José A. Tenias Carrera.
31. José N. Cavieces Sobrino.
32. Carlos A. Jiménez 'Guzmán.
33. Juan Marcos Martín.
34. Enrique Selas Ladrón de Guevara
35. José L. Corral Francos.
36. Ricardo J. Cañón Alvarez.
37. Juan A. Sotelo Toiniil.
38. Julián Gutiérrez Pereira.
39. José A. Gual Taberna.
ESCRIBIENTES
1. Salvador Teixidor Planaguna.
2. Fernando López Pereira.
3. José Rodríguez Menéndez.
4. Raimundo Jiménez Ochoa.
l'ágina 708.
osé M ( iozálvez 1 )ig.
Manuel Rivera 11/1 tFI ínez.
7. Jesús López Sánchez.
8. Fermín Hguerolas Rosas.
.1 osé M. Soler Barberá.
1P. José A. García Vives.
11. José M. M aiztegui A rdanz'a.
12. José M. Lombide Olabarrieta.
13. 'Carlos Guenaga Sustarta.
14. Alejandro Ruiz Borrego.
15. Francisco V. Sales Zaragoza.
16. Carlos Valifio Portela.
17. Jaime Fernández Rigual.
18. Fuan 'Carbonell 'Carreras.
19. René Darío Goutayer Ordóñez.
20. Agustín Marií Andrés.
21. Jaime Prima Cañades.
22. Antonio Martínez Cabrera.
23. Alejandro Gomez Garrido.
24. Miguel Espelt Ortega.
25. rulio
•
. A ineto .Guinovart.
26. Antonio Fernández Ferreiros.
27. Antonio Moreno Serrano.
28. José Id. Torres Gutiérrez de iSan Juan.
29. .E (I(')1 lo A . Román Reinon.
3'0. Miguel Ruiz Lorola.
31. 1 foracio Pascual Martínez.
32. Francisco Rodríguez Sánchez.
33• Manuel Boira Roca.
34. Francisco Benítez Bohórquez.
o.
OPERADORES SONAR
1. Alfonso Portillo Sánchez.
2. Vicente de la Fuente 'García.
3. José J. 'Galera Ma rtín.
4. jOSé F. Gutiérrez Gutiérrez.
5. Francisco 'Ruiz de Azúa.
•6. Juan Abril Mur.
7. Vicelite Cremades Jiménez.
8. Juan J. Moreno González.
9. ,Salustianó González Sirvent.
lo. Joaquín Conde González.
11. Francisco Garrigós Merlo.
17. José F. Suárez Galcedo.
13. j na n A. Sánchez Galdeano,_
SIRVIENTES DE CIC
1. José L. Melo Faus.
2. 1.■ lea rdo Rodríguez Rosales.
3. Vicente Marzal Vilar.
4. Pedro Soriano Vort.
5. Víctor Alonso Ornaechea.
6. Rafael Alvarez Pérez.
7. Salvador Vrigola :Sala..
8. José M ría boria
9. Salvador Pizarro Saiz.
10. Enrique Soriano Sorolla.
11. Sebastián Sánchez Martínez.
12. 1osé F. Puy Pons.
I. 11 uan A. Tomé Bueno.
11. 1mil 111ázquez Hernández.
15. .1 osé M nfíoz Bertoméu.
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16. luan F. 'Fernández Olivera.
17. 'Manuel Masip Font.
18. Juan Fresno Chamorro.
19. 'Martín Molina Bueno.
20. Antonio jandra Merifío.
21, Felipe Anunciabay Azaceta.
22. Emilio Eguren Isaac.
23.* uan A. Sánchez Sánchez.
24. Antonio Iglesias Pérez.
25. Marciano 1 'limar Méndez.
26. José 'Santana 'García.
27. 1 Han Díaz Martjuez.
28. 'Francisco Rosa ¡Pendón.
29. José María Hurtado 1,1')pez.
30. *Francisco José Abeal Terreiro.
31. José María García Rodríguez.
32. Sebastián Guerrero Asensio. -
33. Benito Aróstegui los huertos.
José M. Lorenzo 'Castro.
35. Juan ,N. Jaén Perujo.
36. Manuel Muñoz Arias.
37. s'osé A. Alielleira Pomba'.
38. losé A. Telleira Bilbao.
39. *Luis M. Gómez Guillagra.
40. Juan Aznar Loza.
41. José Urrutia Orobengoa.
Miércoles, 15 de marzo de 1972 Número 63.
34.
MOTORISTAS
1. Isaac .Soto Revuelta.
2. José L. Sánchez García.
3. 'luan M. Figueirido Pardavila.
4. Francisco Bullón Outerial.
5. Antonio Román 'Cordón.
6. Feliciano Pérez Pérez.
7. Venancio Lorígados Loureiro.
8. Antonio Jiménez Fernández.
9, Luis Vicacides Gallardo.
10.' Alejandro 11/1. Pérez M iser.
11. Domingo Sola Badía.
12. Pedro Casals Mitjana.
13. .losé R. Gilabert Martínez.
14. Francisco Morales Ruiz.
15. José L. García Codesino.
lb. José M. Gómez García.
17. Esteban Villa López.
18. Urbano Ardid García.
19. •Rían J. Ales Prieto.
20. Romualdo Angel Caño.
21. Miguel Solé ;Cabrera.
22. Eleuterio Mateos Vega.
23. José M. López León.
24. Antonio J. Bravo Moreno.
25. Toribio Rivas Lázaro.
26. pian M. Romero de la Osa-Guerra.
27. José R. Nieto Barreiro.
28. losé L. Solla Arias.
29. *Ricardo Jiménez Vargas-Machuca.
30. .rosé M. Lanza, Sixto.
31. j uan A lonso R
32. M annel Rodríguez Gil.
33, M iguel Rivera Redondo.
34. José 1 1 (Trent Ponce.
TALLERES A FLOTE
1. Angel Erbo Matamores.
2. Francisco J. Tejerina González.
3. Amador Filgueiras Fernández.
4. Félix Anduaga Salas.
5. José A. Elizondo 'Aguiar.
6. ,rosé Piñazo Esteban.
7. Francisco Galver García.
8. Fabián Checa Orea.
9. Miguel A. Tabuenca Pallán.
10. Diego Jordán Luque.
1.1. José Martínez 'Sorribas.
12. Raimundo Menceso Carreras.
1.3. José María Hermosilla Gallego.
14. Francisco Mariscal de los 'Santos.
15. Juan 'Subiráces Miguel.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. Javier González Martínez.
2. Fernando Izquierdo Salaz.
3. José Antonio Fernández Fernández.
4. Teodoro Egaña Zubicaray.
5. Fernando Andrés Bilbao.
(). Germán Mera Díaz.
7. Daniel González Mourelle.
8. Santiago j. López Parbori.
9• Pedro Zapirain Lequerica.
1ft Carlos Agustín Luaces Teijero.
1 1. Manuel 'Cielo Naveiro Fontán.
12. Santiago Cebeiro Vélez de Mendizábal.
13. Abel Picos iSanmartín.
14. :jesús Piñeiro Chapela.
1 5. Laureano E. Alonso Menéndez.
(). Jesús llega Barbeito.
17. Lorenzo Lizarralde 'raería.
18. José Benito Parias Lomba.
19. i smael kego González.
20. Francisco Javier ,Gómez Nicolás.
21. 'Germán Túñez Martínez.
22. José A. Ornaechea Oribelanza.
23. José C. González Malvido.
24. José M. Lourido Molinos.
25. Angel Anarte. Díaz.
26. Francisco J. Navarro Quintas.
27. Manuel Fernández Bravo.
28. José A. Escobedo Barragán.
29. José Baena Ruiz.
30. José M. Michán Pérez.
31. José F. Rubia 'Sánchez.
32. José A. de la Vara Leal.
33. Francisco Ortiz Cantero.
34. Gabriel Urbiña Ramos.
3.5. Agustín Salor Tállez.
3( Y. Pedro 'Cabrera Avila.
37. Miguel Cañete Fernández.
38. Antonio Aragonés Francos.
39. Manuel Sosa Fernández.
40. Antonio Márquez Rajón.
41. Fernando Cárdenas Antúnez.
42. Rafael Bafo Valderas.
43. _losé P. Hernández Fernández.
44. Antonio Ortega Ramos.
45. Francisco 1Sánchez Díaz.
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46. José Laguna Valero.
47. Antonio Bartha Rasero.
48. Antonio Pineda Márquez.
49. Miguel Martín Morilla.
50. Francisco Plaza Cansino.
51. Luis Navarro Beneyto.
52. Antonio Medina Sánchez.
53. José A. Delgado Sala.
54. Vicente Periarrocha Martí.
55. José Antonio Hernández.
56. Antonio Cebrián Valiente.
V. José Oriol Godía Vallés.
58. Juan Mayáns Almenar.
59. Miguel Angel Almendros.
60. Pedro Delgado Venteo.
61. Emilio López Melero.
62. Francisco Martín Cerezuela
63. Rafael Muñoz Villalba.
64. José María Sánchez Ruiz.
65. Francisco Vázquez García.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Diego Martín Mendoza.
2. José Domingo Alvarez Pérez.
3. José Guadalupe Páez.
4. José María Mir
5. Rafael Aguilar Galindo Jiménez.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Alfonso Vidal Lerma.
2. Miguel Estévez Ortiz.
3. José L. Salazar Martínez.
4. Domingo López Godoy.
5. Vicente Bo Ferrer.
6. Francisco Salas Martínez.
7. Pedro Sánchez Castillejo.
8. José Guasch 'Sospreda.
9. José María Mancera Murioz.
10. Andrés J. Borrajo Gómez.
11. Marcos R. Alonso Rodríguez.
BARBEROS
1. losé Traje Martín.
2. 'Salvador López Ortega.
3. Ramón Falcón Muñoz.
4. Alfonso Aragón Santos.
Antonio Parra Muñoz.
Francisco Requena Zútliga.
7. Manuel Gómez Martínez.
M. Francisco Cabrera Sánchez.
9. Pedro Carrilero Serrano.
10. Pedro Bensito Barón.
11. Cándido Vidal Morgado.
12. J. Manuel 'González Berzueta.
13. M. Antonio Llenita Montero.
1.1. luan Manuel Peña Fernández.
15. 'Miguel Córcoles Alonso.
José Avilés García.
17. José Francisco .Caramé Ferradáns.
18. José Luis Parri Bailac.
Madrid, 10 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Reenganches.
Resolución núm. 487/72, de la Dirección de Re
clut;uniento y Dotaciones. --Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, Ley número 44/1968, al personal 'Especia
lista que, a continuación se relaciona:
M adrid, 10 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION1S,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
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luan Bernárdez Fernández
Buenaventura Cordero Sánchez ...
Manuel Alfonso Carrero ...
Manuel López Rodríguez ...
Bernardo Benítez García ...
Pedro González González ...
José Soto Guillén
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Juan Gallego Mejías • • e • •
Manuel Lombas Gutiérrez ...
Angel Menéndez Regueiro .
Angel Vázquez Vila .
Juan José Yugo Rodríguez ...
Rafael López Turnes
Antonio Moreira López (1) ...
José M. Villar I 'ainceira (2) ...
Vicente Cánovas Cuenca
J uan José Folgar Carrera
Jesús Acuna. González
esús Toimil Sánchez ...
Fernando Varona Varona
J osé Vicente Leira Martínez ...
Marcelino C. Fontes Mosquero
Manuel González Dobarro
Ginés Conesa García ...
Antonio García Cantillo
Rafael Déniz Cueto ...
Luis Fernández Cabrera ...
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( 1) Se rectifica en este sentido la Resolución número 2.362/71 ( D'. U. itt'i in. 294).
(2) Se le aplaza el reenganche en que sirve por cuatro años, si antes n() o Ibtiene la curación, por
estar aco
gi(io a la Lucha Ant ituberculoso.
•
..■•••••••••••■•••••■
Resolúción núm. 488/72, de la 1)ireeción de Re
Reclutamiento y Dotaciones.----Con arreglo a lo dis
puesto en el Reglarnento Orgánico de Marinería y








de 1954 (1). 0. núm. 88), se concede la continuación
en el servicio, en los reenganches que se expresan, al
personal 110 Especialista que se indica .
Madi id, 10 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exentos. Sres. ...










.r()111Ílti edina Paredes ...
Entioptiati() Ramos Crespo ... .
Antonio.) Fernández Méndez ...
.....■•■■••••••••••••• ••••••■■•
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Resolución núm. 489/72, de la Dirección de Re
Reclutamiento y Dotaciones.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que
Excmos. Sres. ...
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se expresan, Ley 44/68, al personal Especialista
que a continuación se relaciona:
Madrid, 8 de marzo de 1972.
EL DIREcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
RELACIÓN QUE SE CITA.
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Reenganche Duracion
Gabriel Cerezuela García ...
José Luis Fuente Veiga
Agustín Otero Rodríguez ...








Juan V. Carballeira García ...
Juan Postigo Salinas ...
José María Lorenzo Valenti
Emilio Charlo Espino s:1 ...
Francisco García Cantillo
Jorge Mosquera Cote ...
Luis Alberto Gallo García ...
• II • o • •
• • •
• •
Fernando García García ...
Juan Navas González ...
Belarmino Palero Gil ...
José Pérez Martínez ...
Antonio P. Pifieiro Castro ...
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1 ...14.444" 4.~ 17Q
plleS10 CH las VHICIICS 13
194 y 228,
Destinos.
Resolución núm. 491/72, de la Dirección de Re
clutamiento v Dotaciones..—A propuesta (ld Capi
tán General de la Zona Marítima del Cantábrico, y
con arreglo a lo iffeceptuado en el apartado b) del
artículo 51 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario, aprobada por Decre
to número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núme
ros 247 y 252), se dispone que el Mayordomo de se
gunda don Justo Cascales Soro pase a prestar sus
servicios a la Escuela de Máqiiinas, cesando en el
minador Tritón.
'Madrid, 10 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Nombramiento 3t prácticas.—Rectificación.
Resolución delegada núm. 348/72, (le la Jefa
tu•a del Departamento de Personal.---Se dispone que
el Alférez dc Fragata Alumno provisional de la Es
cala de (omf)leniento del Cuerpo General (Especiali
dad de Artillería) don Daniel Alvarez Estévez pase
destinado a la fragata rápida Rayo, y (.1 del mismo
empleo y Especialidad don Nliguel Salvador Recliva
Alberola, a la fragata rápida /1/a7/a, quedando recti
ficada en este sentido la Resolución delegada núme
ro 336/72. de 6 de marzo de 1972 (I). () num. (e).
:\1 d rid , 1 1 (h. marzo de 1972.
Por delegación:






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 349/72, de la Je fat ni a del 1.)e
patfainento d Personal.—Se dispone (loe (.1 perso
nal que a continuación se relaciona, seleccionado para
realizar en (1 (ICON1'I' M1A del ( '1 A 1 el Tercei
Curso Abreviado de NCS() del 29 de febrero al 28 de
marzo dc 1972 p(arciba los haberes que por tal mo
tivo le puedan corresponde!, de acuerdo con lo (lis














Brigada Celador de Puerto
Marín Muñoz.
Sargento primero Celador






luan M. I)(,pico Rodríguez.
Sargento Celador de Puerto
cisco Garrido I:iesco.
de Puerto v 1 )('S('a (1011 1.111S
de Puerto y 13esca don Igna
dc Puerto y Pesca 'Tiln losé
de Puerto v Pesca don Lino
de Puerto V reSeit (I( )11 Juan
Puerto y Pesca don .Ramón
y Pesca don jesús
de Puerto y Pesca don
de Puerto y Pesca don
de Puerto y Pesca don
de Puerto y Pesca don
y reSea d011 Fran
Madrid, 10 de niarzo de 1972.
EL A LM I ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA




l'...rtirdiCnIes de SOIV(,Illentos y reinOhilh'S.
I )011 Luis María Lorente Rodrig-áñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
htinal Marítimo Central,
rtifico: Que el] la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día siete
de diciembre de mil ii()vecientos setenta v uno,
entre otras, se dict(') 1;1 siguiente resoluciím:
Se reunió el Ti ihtinal Nlarítinio Central bajo
la presidencia del Almirante excelentisimo señor
don Indalecio N'Uf-tez Iglesias, con asistencia de
los Vocales Sr. I). Luis Orcasitas Llorente, ( o
ronel Auditor de la ii\rniada ; Sr. I). Federico
Acosta Coronel Auditor de la Armada, ySr. D. Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío,
actuando como Sec.retario Relator el Sr. Luis
María Lorente 1Zodril.;áfiez, Coronel Auditor de
la Armada, para conocer v resolver sobre el expediente m'unen) 448/71, instruido por el juzgado
Marítimo Permanente de laas Palmas de (iran
DrAirrn orTrtm. nim MINISTERIO DE MARINA Página 713,
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Canaria, con motivo de la asistencia prestada pos
a pesquero Virgen de la Aknargura, folio 1.050,
dé la 3•a Lista de AYamonte, de 140,75 toneladas,
al de su misma clase Punta Tenefe, folio 7.413,
de la 3,2 Lista de Vigo, de 85 toneladas, y
RESULTANDO que a las 04,00 horas del
día 27 de julio de 1971 en ocasión de hallarse el
pesquero Punta Tenefe dedicado a sus faenas de
pesca sufrió una avería en su motor principal que
le impedía la navegación por sus propios medios,
debido a lo cual solicitó ayuda por telefonía al
Virgen de /a Amargura, que se hallaba próximo),
el cual se la prestó, acudiendo a su costado y to
mándolo a remolque a las 04,30 horas de dicho
día, dirigiéndose al puerto de Arrecife de Lanza
rote donde arribaron a las 05,00 horas del día
28 siguiente, empleándose en el servicio) elemen
tos pertenecientes al buque asistido;
REULTANDO que se persona en el expe
diente el Armador del Virgen de la Amargura co
mo único interesado, el que no obstante no formu
la alegación alguna en la Cuenta General de Gas
tos redactada por el Juzgado Marítimo) Permanen
te ni comparece a la reunión conciliatoria convo
cada a tenor de lo dispuesto en el artículo) 43 de
la Ley número' 60/1962, de 24 de diciembre, Si
bien excusa su asistencia;
CONSIDERANDO que de las circunstancias
que en la asistencia concurren y lo dispuesto en
el artículo 16 de la Ley precitada debe ser cali
ficada de remolque y en tal concepto atribuirle
ttn precio de 23.000,00 pesetas, del que correspon
den dos tercios al Armador del pesquero Virgen
de la ,4margura, buque que la prestó, un tercio
a su tripulación en proporción de sus respectivos
sueldos base, que abonará el Armador del pesque
ro Punta Tenefe, buque asistido;
CONSIDERANDO que de los elementos de
juicio obrantes en las actuaciones se desprende que
el buque remolcador perdió un día de pesca, con
motivo u ocasión de la asistencia realizada, con
mi valor total de 36.000,00 pesetas, que el Arma
dor del Punta Tenefe, buque asistido, debe abonar
también al del Virgen de la Amargura, buque que la
prestó, en concepto de indemnización por los perjui
cios derivados directamente de su prestación;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer además los gastos produ
cidos y acreditados en la tramitación del expe
diente.
El Tril)unal larítinto Central, por unanimidad,
R U 14. i. y
Oue calificando de remolque la asistencia pres
tada, le asigna un precio de veintitrés mil pese
tas (23.000,00), del que corresponden dos tercios
al Armador del Virgen de la Amargura, buque que
Página 714.
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la prestó, y un tercio a su tripulación en propor
ción de sus respectivos sueldos base, que abona
rá el Armad( a. del Punta Tengo, buque asistido,
el que abonará también al primero de ellos la can
tidad de treinta y seis mil (36.000,00) pesetas en
concepto de indemnización por la pérdida de na
día de pesca sufrida por su buque con motivo u
ocasión de la asistencia realizada. 111 Armador del
buque ztsistiolo satisfará además los gastos produ
.
cidos y acreditados en la tramitación del expe
diente.-
Lo que, en cumplimiento a 1() preceptuado en
la disposiciOn Hital tercera de ltt Ley t'Unte
n) 60/1962, dc 2-1 de diciembre, se publica para
general conocimiento.
Y para (pie conste, e\1)i(1() y Lulu() la presetitv,
en el lugar N' fecha arriba expresados, con el visto
hilen° del señor Presidente.
141 Presidente, /nda/ecioN/rñez.--1■21 Secretario
Relator, Luis Daría Lorente.
liM.1■••••••••■••..
I hai Luis 'María I.orente 1:odri:litez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretari() Relator del Tri
bunal :\larítinto Central,
Certifico; Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día siete
de diciembre de mil novecientos setenta y tino,
entre otras, se dict(') la siguiente resoducio'nt:
Se reunió el Tribunal. Marítimo Central bajo la
)reSidellela, del Almirante excelentísimo sefior don
lndalecio Núiiez 1;y,.lesias, con asistencia de los
Vocales Sr. 1). 1.11is Orcasitas Llorente, Coronel
Auditor (le la Armada ; Sr. D. Federico Acosta
1()1)(7,, Coronel Auditor de la Armada, y señor
don 1 Al S de Bona Orbeta, Capitán de Navío, ac
tuando como Secretario-lela.tor el Sr. D. Luís
María Lorente Rodrigáñez, Coronel Auditor de
la Armada, para conocer y resolver sobre el expe
diente 11Cunero 452/70, instruido) por el Juzgado
Marítimo Permanente ole Lít.,--; l'almas de C;ran
Canaria C011 11-101 *Ivo (lC la aSiStelleia prestada por el
pesquero Monte.,01, folio) 1.767, (le la 3." Lisia de
Alicante, de 126 toneladas, al de su mi-ma
Hermanos Mes Colopte I l,'folio 2.041, dc l;t 3» I
ta (le Valencia, de 141 toneladas, y
I<ESULTANDOque el (lía 18 de junio de 14)70
con ocasión (le hallarse el Hermanos /)íes Colo
m, II dedicado a sus 'faenas de pesca se le enred(")
el aparejo en la hélice, imposibilitándole la nave
gación, por lo que pidió ayuda, que le prestó el
Montesol, el que oyendo) la llamada sobre las vein
tidós horas de dicho día se dirigió hacia el asis
tido, al que tomo') :1 remolque a las.01,00 horas del
día 19, conduciéndolo al puerto de Villa Cisneros
donde arribaron a las 18,0%) lloras (lel mencionado
día 19, condticiéndolo al puerto de Villa Cisneroq,
pios (le] buque awdliado;
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RESULTANDO que comparece solamente en
el expediente el Armador (Id Montesol, el que, no
obstante, no formula alegación alguna en el periodo
correspondiente ni se persona en la reunión con
ciliatoria convocada por el juzgado Marítimo Per
manente a tenor de I() dispuesto en el artícu




CONSIIWIANDO cine de las circunstancias
que en la asistencia concurren y I() dispuesto en el
artículo 16 de la Ley precitada se desi)rende que
debe ser calificada de remolque y, en tal sentido,
fijarle un precio de 17.000,00 pesetas, del que co
rresponden dos tercios al Armador del Montesel,
buque que la prestó, y un tercio a su tripulación en
proporción de sus respectivos sueldos base, que
debe abonar el Armador del Hermanos Mes Colo
me 11, buque asistido;
CONSIDERANDO que de los elementos de
juicio obran tes en el expediente se deduce que el
Afonteso/ perdió dos días de pesca con motivo u
ocasión de la asistencia pre.stada y que, en conse
cuencia, debe ser indemnizado por el Arimtdor del
buque asistido en la cantidad de 36.000,00 pesetas,
a razón de 18,000,00 pesetas por día .
(:ON'STI)ISANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer, además, los gastos produci
dos y acreditados en la 1ramitación (lel expediente.
El Tribunal :\larítinio Central por unanimidad,
R s U FI I. V F.
Que calificando de remolque la asistencia pres
tada le asigna un precio de diecisiete mil pese
tas (17,000,00), del que corresponden dos tercios
al Armador del pesquero Montesal, buque que la
prestó, y un tercio a su tripulación en proporción
de sus respectivos sueldos base, que ab(mará el
Armador del pesquero Hermanos 1) íes Co1onie 11,
buque asistido, el que ítbonara también al primero
de ellos la cantidad de treinta y seis mil (36.000,00)
pesetas en c(nlinto de indemnización por la pér
dida de dos días de pesca como consecuencia de
la asistencia realizada. El Armador del buque asis
tido satisfará, además, los gastos producidos y
acreditados en la tramitación del expediente.
140 que, en cumplimiento a lo preceptuado en
la disposición final tercera de la Les m'uno
ro 60/1962, de 24 de diciembre, se publica para
general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente,
en el Itilvi-ar y fecha arriba expresados, con el vis
to) bueno del señor Presidente.
Indolecio Niliíez.--17,1 Secretario--
Relator, Luis María Lorente.
ANUNCIOS OFICIALES
Memoria de la Institución Benéfica





Se redacta esta Monoria, correspondiente al afío
de 1971, en cumplimiento ;1 lo determinado en el ar
tícul() 15 (1(1 1:e1a1))e1Ito de la institución, aprobado
por orden Miiii,terial de 2 de enero de 1954 (DIA
u lo OFICIAL num. 3).
SITUACION l'CONOMICA Y CAPITAL
SOCIAL
Al finalizar el ai-o resultaba una existencia en me
tálico en Tesorería de cuatro mil setecientas cuarenta
y pesetas con setenta v tres céntimos (4.743,73),
criy;i (len uistHicnt detalla 111f1S ;idelattt e, en el ba
lance de fondo.
.\ NOMINA!
I11c;ipital de la lwlittición al finalizar el
año se eleva a la cantidad de diez millones novecien
tas ttlia mil quinientas pesetas (10.)01.500,00), y está
constituido por los valores siguiente:
nctida amortizable al 3,5 por 10(1 .,. 5590)0
Cédulas de Ileconstrucei()t) Nacional al 4 por 104). 1.702.0(4)
obligaciones 1.ZENFE al 4 por 100 1.997.000
Hunda l'erpettia Interior al 4 por 1(X) • • • 2.640.000
Deuda amortizabl(' al 4 por 104) 3.625.000
Obligaciones Compañía Telef¿nica Nacional de
,f4:s1)aña ..• .• •




Tota/ capita/ nomina/ 10.901.500
I ,os ;inferiores valores depo,itados en el Ban
co de 14:s1aña, y los resguardos de mismos, en la
Laja de la Tesorería de esta -Institu('ión.
CAPITAL EN 11:011E1)A1)ES
Fi importe de la:, propiedades de la Institución
l'ienéfica asciende a la suma de dieciocho millones
quinientas dieciocho mil ciento sesenta y dos pesetas
C( n seis céntimos (18.518.162,06), con la siguiente
distribuci(n :
Sotar de 6.400 metros cuadrados, con edificio
de enatr(1 plantas para Colegio-lnternado, en
Madrid
Terreno, con dos edificios para vscuelasIt
ambos sexos, en San Fernando 4( adii)
t 'na casa habilitada para vsettela de anillos
sexos, en El Ferro! del Caudillo
liotelito habilitado para escuelas de atitho
sexos, en Cartagena
Total capital propiedades
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BALANCE CORRESPONDIENTE
AL AÑO 1971
Existencia en metálico en 31 de diciembre
de 1970 ...
••• •••
Cuotas sociales (Id personal ...
1,5 por 100 fondos económicos y de material.
Subvención anual del presupuesto ...
Recaudación del 50 por 100 venta de sellos
huérfanos ...
Intereses del capital ...
Donativos varios ...
•. . •. •••
•••
••• •• • • • ••
••










Prestaciones a huérfanos ... ... •••
e•• *•• b•• 3.625.355,53Colegios Zonas Marítimas
... ... ... ...
... “e ". 313.354,50Colegio de Madrid ... ... ...
... ... ••• ••• ••• 4.972.132,35Gastos varios de administración
... ... ... ... 343.009,40Devolución cuotas a Asociación Huérfanos
Cuerpos Patentados ...
... ... ... ...
... ... 15.955,00Existencias en metálico en 31 de diciembre
de 1971 ... ... ... ...
.„ ... ...
... 4 71,3 7.i
Total gastos ... • • • . . . • . . ... ... 9.274.550,51
Nladrid, 31 de diciembre de 1971.—El Coman
dante de Intendencia Tesorero, Manuel Ahíriez .Vi--
nrón.—V.° 13.°: El Capitán de Navío Presidente,
Luis Peldez.
SITUACION DE LOS 11UERFANOS
Al comenzar el año exitstían 367 huérfanos de
uno y otro sexo acogidos a los beneficios de esta Ins
titución, siendo su número de 404 al finalizar el
mismo. Hubo 73 altas y 36 bajas, segi'M movimien
to que se especifica a continuación :
ALTAS.
Aracil Córdoba, José Luis, Luisa María, María del
Carmen y Rafael.
Beltrán González, María del Pilar y Francisco J.
Buyo Muñoz, José Luis y Antonio.
Carrión Pérez, Isabel y Carmen.
Castro Pérez, Joaquín, Francisco y José Luis.
Cerezal Lozano, María Amalia y María Gloria.
Corral Pérez, Jesús Angel, Jesús José, Juan' Mant“.1
y María Esperanza.
Díaz López, Alfredo.
García Merino, Antonio, José María y Alfi( (I().
Garrucho Muñoz, Lucía, Manuel, Jesús, Guillermo,
Concepción y Asunción.
Gómez Merino, José, Antonia, Julio, Manuel y Fran
cisca.
Gutiérrez Esteban, Francisco J. y Adolfo J.
Lagares Picó, José A., María Victoria, Geranio
Araceli.
López López, Sergio, Roberto O. y Rafael José.
Martíffez Pérez, Mario y Miguel.
Martínez Rodríguez, Miguel Angel, José Manuel
Jesús María.
'Morales Fernández, José y Francisco J.
Página 716.
Navarro López, Luisa y Antonio.
Nombela Rodríguez, Juan M., José A., Mari; (lel
Carmen y María Angustias.
Pedrero Bey, Alejandro, ittaii A., María del Carmen
e•Isabel María.
Pérez Saura, Francisco.
Pineño Roldán, María Jesús, Segundo F. y María
Belén.
Reche Navarro, Saturnino y María' Dolores.
Rondón Sánchez, María del Pilar y Ana María.
serrano Brenes, María Luisa, María Aurora, María
Isabel, María Angeles y Francisco.
BAJAS.
Por acabar la carrera :




•Por ascenso a Guardiamarina :
García López, NI ipinel Angel.
Rico Parga, José •1 nal].
Por contraer matrimonio :
González Dávila, Felicidad.
Manzanárez Cañavaté, Josefa.
Revidiego Rosano, María Angeles.
Vidal Bóveda, Adolfo.
Poi c'l 11 ipl 1* eda (1 reglanlentaria :




Cervantes de la Torre, Victoria.
Couce Gómez, Ana María.
Criado Labajo, José María.
Durio Calero, Manuela.
Fernfindez Vázquez, María Angeles.
Fraga Fraga, Manuel.
Gago Illescas, Antonio.
García Paz, Juan Antonio.
Gómez Prian, Rosalía.
Hidalgo García, Jesús María. .








Revidiego Rosano, María del Carmen.
Ríos Sánchez, José María.
Rodríguez Vázquez, Carmen.
Segado Gómez, Aurora.
Tellado Paz, María del Carmen.
Tellado Paz, Mari:1 Luisa.
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1 ni; mencionado, 4(•4. littérf;unl,, de mito y ()t ro
,;e1r1int la .Nvtula (-linli)s (me lcs iacilit:t.
.
•
se encuentran distribuidos en la forma siguiente:
Stihnormales menores de veinti'lós arios, acog,i(10; al
artículo 26 del Reglamento ... ... .•• ... ... ... ,.. 6
Subnormales mayores de veintidós años, acogidos al
artículo 41 de1 Reglamento ,.. ... ... ... , • ... ..• ... 8
Aspirantes en la Escuela Naval M iIitar ... ... ... ... 2
Internos en e1 'Colegio "Nuestra Señora (lel Rosario",
de Madrid ._
Mediointernos en el Colegio "Nuestra SeilDra del Ro
sario", de Madrid ..• ... .••. ... ... ... ... ••• ••• •.. 12
En los Colegios de la Institución de las capitales de
lasZonas Marítimas ••• ... .•. •.. .•. ••. ... ... .. 37
Internos en el Colegio Mayor "Jorge Juan" ... ... ... 6
Con permanencias de 3.3(X) pesetas mensuales por cur
sar estudios fuera de .su residencia ... ... ... ... ... ... 8
Con permanencias de 750 pesetas mensuales por cursar
estudios superiores o medios en su residencia ••• .•. 21
Con permanencias de 650 pesetas mensuales por cursar
estudios de Bachiller superior, peritaje, cte. ... .... 29
Con permanencias de ,:;.0,0 pesetas mensuales por cur
sar estudios de Bachiller elemental, secretariado, ofi
cialía industrial, contabilidad, etc, ... ... ... ... ... ... 73
Con permanencias de 300 pesetas mensuales por cursar
estudios de enseñanza general básica, cultura gene
ral, bordado, etc. ... ... .•• ... ... ... ... ..• . e • II . • O • 37
No estmlian o son menores de seis años ••••.••11.1
Total huérfano.s. • 11 II II • • • • iV)1
Huérfanas a las que se les abonó (bite por haber
contra ido matrimonio dura ni el arto :
Arias Pérez, Rosa Marín.
llerruírdez Pérez, María del Caí men.




Nazarre Espinosa, María del Carmen.




Revidiego Rosano, María Angeles.
Salgado Alez, María Regina.
Sanz Campoy, María Dolorp,„
Villegas Pérez, josefina.
S1TUACION 1.0S SOCIOS
Al dar comienzo el año existían 7.075 asociados,
de ellos 4.972 socios forzosos y 2.103 voluntarios.
Durante el arlo causaron alta 506 socios, de ellos
114 forzosos y 392 voluntarios.
Causaron baja 39 socios forzosos por pase a los
Cuerpos Patentados ; 36 por fallecimiento (17 socios
forzosos y 19 voluntarios> y 393 por falta de pago,
repartidos entre 198 socios forzosos y 195 volun
tarios.
finalizar el año existen 4.832 socios de carácter
forzoso y 2.281 de carácter voluntario, haciendo un
total de 7.113 asociados.
DISPOSICIONES Y ACUKIZDOS
MAS IMPORTANT17L;fl1 LA JUNTA
CVNTRAI.
'r(imó posesión del cargo de Vicepresidente de la
inn1:1 Central el Coronel de Máquinas don Ra
Número •63.
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in(")n Pérez Filgueiras, en relevo del también Co
i-uncí de 11/1 áquinas don Carlos López Abella.
•
•
Tomó posesión del cargo dePresidente oe in jun
ta Local de San Fernando el Capitán de Fraga
tn don Carlos Delgado Terán, en relevo del tam
bién Capit:ín de Fragata don Miguel Ravina
l'oggio.
Tomaron posesión del cargo de Vocal de la Junta
Central, como titular y suplente, respectivamente,
los Subtenientes Radiotelegrafistas don Andrés
de Toro Rubio y don Santiago Almazán López,
en relevo de los Escribientes Mayores don Al
berto Sanclemente Alvarez y don Héctor de Cé
sar Domínguez, en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 1 (Id Reglamento.
También tomaron posesión del cargo de Vocal
titular y suplente, respectivamente, de la Junta
Central los funcionarios civiles don Carlos García
Mateos y don Ricardo Abundancia Fortes, en
puestos de nueva creación.
Se din a conocer a los componentes de la Juma
Central el estudio previamente acordado sobre el
posible aumento de cuotas en 50,00, 35,00 y 25,00
pesetas, respectivamente, y su correspondiente re
percusión (91 las distintas prestaciones. Se acordó,
y se cumplió, la remisión a las juntas Locales,
para conocimiento y estudio por parte de los aso
ciados con vistas a la decisión final, del referido
estudio.
Se dio cuenta a la junta (lel resultado de la con
sulta efectuada a los asociados sobre la posible
elevación (le cuotas con el fin de mejorar las pres
taciones a los huérfanos. Ei resultado de la misma
fue que la gran mayoría de los asociados se incli
naron por la cuota de 75,00 pesetas y se mostra
ban conformes con las nlodificaciones correspon
dientes en las prestaciones. LTn grupo indica que
se iguale, las que se satisfacen por los estudios de
grado medio y superior fulera de su residencia y
que su cuantía sea siempre i12,-nal a la que se abo
na en el Colegio Mayor ",lorge Jtuill". Otra pi o
puesta interesante es la de suprimir el tope de
edad de treinta y cinco afios vira la percepción
de la dote matrimonial o por ingreso en Ordenes
Religiosas. Otra propuesta fue la de elevar la
cantidad mínima de 3.500,ffl peseta anuales como
sueldo o joried para dejar de percibir los benefi
cios de la _Institución.
1.41 junta se mostró conforme con las anteriores
propuestas y, previa propuesta elevada al exce
lentísimo señor Ministro, se acordó elevar la cuo
ta mensual ;x 75,00 pesetas a partir de 1 de jtlio
de 1971, con la idea de dedicar íntegramente el
aumento conseguido a mejorar las prestaciones a
los huérfanos. Este aumento fue publicado en e1
DIARIO OFICIAL número 154 de 1971.
— Se acordó igualar las pretaciottes a los huérfa
nos alumnos de carreras superiores y medias cuan
d0 éstas las realicen fuera de su residencia, n)or
considerar qii„ en realidad lo que se les paga es la
pensión alimenticia, que por su edad debe ser
igual para. todos; por ello esta cantidad debe ser
la de 3.3•0,00 pesetas, que es la que se paga a
los altinunr, internos en el Colegio Mayor " hirge
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Juan", Se íicor(l(") 1 III 1i Íit 1 '1 tope de 3.500,00
pesetas anuales como ingresos mínimos para cesar
en los beneficios de la Institución, que establece
el artículo 26 de los Estatutos, p4)r una cantidad
igual al salario mínimo fijado por (.1 Gobierito.
También se acordó aumentar la dieta (le 25,(X) pe
setas diarias a los 1.ifieriamis que lian (le trasla
darse fuera de su localidad por exámcne, oposi
ciones, etc., elevándola, con arreglo a la pensión
que recibe el Colegio :\layor " Jorge Juan" por
-•,•••••••••■
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p(.11sion 150,00 pesetas. Se ;1(a)r(-1(.) ,irjr,11
mente suprimir el tope de treinta y cinc() ;11.1(,
(le edad para 1;t concesión (le dote matrimonial \
por ingreso en ()n'enes 1(.1igiosas, (1(.jándoll)III
determinado.
- Con arreglo a 10(10 lo :interior, (.1 cuadro de pr(.-
tacione,, quedó fija(1() (.11 1;1 forma que a continua
ción se indi('a, con ai)licaciOn a partir de I de ()e_
tubre de 1()7 1, lo que fue publicad() en (.1 I),ARio
()FicIAI, m'unen) 236 (le l'17 1 :
• 4111.11~ •••■••_• .4.4.~~1~100/
Estudios superior y medio fuera (le su residencia (1)
Estudios superior y medio en su residencia ... .
Bachiller superior ...
Bachiller elemental .
Enseñanza general básica, 'hasta cuarto grado
Menores de seis años y que NO estudian ...
Internos en el Colegio "Nuestra Sertora (lel Rosario" ..• ••• ..•
Mediopensionistas en el Colegio "Nuestra Señora del Rosario"
En Colegios de Zonas Marítimas ..• ..•
En Academias Militares ... . .
11 • •••
• • ••• e e • ••
• ••.• • ••• /40 •
•••
•••



































(1) Esta prestación de enseñanza superior y media st. facilitará siempre (pie haya que efectuat Lt Mera d(' sti
sidencia por no haber en su localidad Centro adecuado.
— Se acordó mantener la (santidad (1, 1.500 pesetas
c(')mo ayuda a sti1 1to1111;11(.s I )irtir de los vein
tidós. años, siendo (le cuenta (le 1;1 •Enstittición 11
diferencia con la cantidad que se 1)e1('i1)(. (le Ac
ción Social.
— F.1 señor Presidente (li) cuenta detallada a l():
componentes de la .runta de la visita efectuada a
la junta Local (le San Fernando v las
ciones sostenidas con el personal de 1:1 misma,
así conio la inspección del Colegio, que le produ
jo la más grata impre-,i(")n por su orden, policía
v
- ltifurmó también el señor Presidente de la visita
efectuada :t1 Excmo. Sr. 1V1inistro, con el que
trató (1(.1 desarrollo y pi-4)1)1(1ms (le la 1itstitu('i(")11,
sobre todo de los Colegios de las Zonas Maríti
mas cttyo sosteninnfmn) supone mut carga (1(y-;
proporcionada con el in'inier( de 1 11 le :1
ellos asisten y que obligaba a pedir un auxilio
para atender a la conservación (lf. dichos Cole
gios.
I i Junta Superior de Acción Socill (11. 1:1 Art11:1'
(la acordó autorizar la realización (1(.
urgentes (1, saneamiento y conservacióil (1(.1 Co
legio de Madrid, por iin importe :pro\ hilado (le
1111 millón (le pesetas, 1 cuales itipron ejecuta
das.
I.a Junta acor(W) que en los casos en que hayan
(le sufragarse los gastos de medicinas, gafas, •tc.,
que normalmente se satisfacen a los huérfanos,
I( s beneficiarios deben acudir i,ara sil
ción a farmacias militares o comercio, que ten
gan establecido descuentos a 1-avo1 (lel per5(in.11
de Marina, buscando una ecolioiní1 11:1 dt‘
redundar (11 beneficio de iodos los huérfanos.
71P,.
Se acordó dar (le baja a aquellos socios que en
conirándose sittiaciOn r(&ljr;t(l(J L hallaban
descubierlo en el pago (le stis cuotas, insistid'
(I() (.11 la licc(':.,i(lad (le que los interesa(1()s se oc0
1)(11 (itie 1()5 1 1:Wi11ta(los de clases pasivas 1:1;




1a Central, se acor(V)
ellos, dejando la del ()Ir() 1);11.3 pr(')\11110,
pal'a (pie exista la debida continuidad, 1);tra I()
eital la Itmta c(-mcedió autorización para efectuar
la correspondiente convocatoria.
Autorizado pc,r Hrdeti Ministerial número 431
I()71 (D. 1111111. 142) el :ititnento de tin Vo
cal (11 Fel ›lC111:0'1(')11 de 1()ti V(1111111:11.10S,
:02()1*(16 iy:11:11111ellie eirCI11:11" lit (y1)1)111111'4'
1;ich'ifi.
(*mil() ciiiiseettellela (1(' tl();; consultas recibidas (11
Verrol y San 1-4'ern;111(10 sol )F(1:1 posible ;11)1i
t'ación a las tasw: (b. enseñanza (.11 los Cole!..',.1().'
de la institlici("ni de las bonificaciones que 1;t Ley
concede a 1:1; familias 1111111(.rosas, consideran(h)
(•1 carácter benélic(i de la inistm y 1;1 escasez (le
medios provinenies casi totalidad de kr
cuotas de los socios, V (pie (1111( II)ler a in (111('
se concediera en este seluido habría de recaer vil
perjuicio (le los huérfanos, la Junta acordó (111(.
los descuentos que tnarca 1,ev no son (I(.
ai)licaeit'm en est( caso.
Se elincedió antorizaci()it a las juntas Locales
para la adquisición de vestuario con destino a los
Iniérfaiur, (Ir los Colegios de las Z(mas Mari
11111;1,,
el 111:11.0 (Ille 1.1 l(r.; I'
( e los V()CaleS de la JHm
la retmvaeliini (le lulo (le
1,10-
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Se -concedió, por tina sola vez N (•( )11 CaP;'1C1(.1. gra
[jable, una ayuda a la huérfana Alantiela Carrión
Pérez, a 1.111 (le (Ille 1/11di(1í1 l'CaliZal. 1111 C1.11.Y.()
1C11SiVO de peluquería.
— Se acordó dar (1(, baja en los beneficios (le la Ins
titución al 'médano Ilaldoinero 1 .c(")11 Pérez Cam
pos por halier sobrepasado 1:1 edad y no acreditar
C('1.1 iiiCadO médico presentado 11 clasificación de
:Icordó dar de baja, de acuerdo con lo estable
cido en el leglaincitto, al huérfano ,Ndolfo Vidal
1 14')yed1, que habil contraído matrimonio.
Se concedió ampliación de beneficios, por hal)er
sobrepasado la edad reglanientaria, para poder
seguir la carrera que venían cursando con :lino
vechamiento l los huérfanos luan Salán Santos,
Vianuel García Gayint, 1\1igue1 Angel Rodríguez
García, Antonio Veiga Fernández, Marcelo Salán
Santo-s, Angel IVlanttel Fernandez Vazquez, Ma
rino 1:odríguez 1;onza y !mis 'Martínez «Martínez.
Se denegó la petición de baja como socio de 11
.:t mm quisa e seInstitución a los miembros
elicuentran (91 situación activa : don Santiago T.Ter
11:Indez Zapata, don Folelmiró López Docal, don
lIernarditio Beloso Rasgado, don Fabian Villa
LJrionabarrenechea y dmi luan Vazqu(*z
Vergara, 1)asa1ldo la. negativa en que el pedir el
itillreso como s()cio -voluntario supone la acepta
ciOn (le las condiciones en que se encuentran los
socios -forzosos.
Se denegaron solicitudes de dona l'in ific:tción
Vilariño Fernández, viuda del Sargento Fogone
ro don Antonio Serra May:íns; don l'edro Ro
dríguez Tr'ulido, huérfano del Sargento) Fogonero
don l■rancisco 1:odríguez Montes; dona Pil:tr
Fernandez Calleja, viuda del Oficial de Arsena
les don 'Mariano Cambronero Gómez; dofia An
tonia López Jiménez, viuda del ()brero de la
Mítestranza don luan I. Gutiérrez 1"):trria1 y do
ña María del Carmen Rivero lamos, viuda del
Cabo primero "V" de infantería de klarina
Francisco A'. Rodríguez Tejeda, que solicitaba
beneficios de la Tustitución, ya que los fallecidos
no habían sido socios de 1:t misma.
---- Se denegó igualmente la solicitud (le l)Cneficios
de dona María 1\lartínez para su hija María
Jos(. 1)icha seflora es viuda del Condestable don
il'rancisco Soler Nlartínez. 1411 fallecido había si
do socio (le la instituci)n, pero hie dado de baja
por Falta (le pago, ya que no a1)o116 nitil9ina cuo
ta a partir de la fecha de sil retiro en 1(15, ;1 pe
sar de estar advertido de la obli1.51(..a,11 de seguir
pagando sus -cuotas, a lo cual había dado su con
lornlidad con 511 firma.
Se denegó la petici("mi (1(.1 huérfano jesús A. 10-
dríhrtiez &Hila de una ayuda extraordinaria para
la adquisici(')ii de una mesa y una lámpara, por
tio estar in(slitida esta prestaci(ini en los U.st;itittos.
-- 'Cesaron en los beneficios de la institución dos
huérfanos que cursaban estudios (.11 la li:scuela
Naval Nlilii;ir por ascenso a (itiardianiarilia.
V.s aceptada la caillidad de dos mil pesetas remi
tida por la Mutualidad de Accidentes de Nlar v
Trabajo, dependiente del Instituto Social de la
N1;11.1111. C()11 1:1 (ille d (.,1:11)1(Tell d(IS 1/n111111)S de
11111 1)('W1:1 Cada 11111) para premiar a lo., httérfa
ncs internos en el Colegio que se distingan por su
buen comportiuni(nto y ai)licación.
Por su parte, la institución repartió cuatro pre
mios de qiiinientas pesetas cada tino paria premiar
a los litu'rlano,-, internos (.11 el Colegio que se
tinguieron por su compañerismo y buena con
ducta.
Durante el curso 71/72 se autorizó (.1 ingreso en
el Colegio de "N"tiestra Señora del 1Zosario", en
régimen de internado, de 12 nuevos huérfanos.
Causó baja en (.1 Colegio un alumno huérfano
debido a su jwco ¿ti)rovechamiento en los estudios• .r
y .11:(1)er repelido Varios cursos, por lo que se en
cueitt va retrasado y no es conveniente que, -debido
:1 su edad, conviva con otro:, alumnos más jóve
nes que él.
( 'orno consecuencia de concurso publicado al efec
to, autorizó (.1 ingreso como nuevos alumnos
pensionistas internos a ocho hijos de socios, a
siete pensionistas mediointerilos y once pensio
nistas .externós. Se denegaron nueve solicitudes
de hijos de socios por no. existir vacantes para
el curso que solicitaban.
Se autorizó el abono de 1:1 pensión mensual, de
seis huérfanos que han sido admitidos en el Co
legio Mayor "Jorge Juan" y que cursan carre
ras superiores o especiales en el curso 71/72.
Durante el curso escolar 70/71 asistieron a los
C()Iegios de esta Instituci(')11 en Madrid y en las
capitales de las Z011aS Marítimas (1 número (le
alumnos que se relaciona :
COLEGIO
"NITESTR SEÑORA DEL ROSAI:10"
MADRID
ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA.
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COLEGIO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Nlit() Nin.i-
Párvulos ...• 1..• •••••• ••• • •
ENSPIRANZ4 GZNERAL BÁSICA.
Primer curso ... 4
e
• •
• *o l• • *e 11" • e
• e* 1.
Segundo. curso •• • • •• • • • e" • • 11•11
••
•
Tercer curso ... •.. ••. tee •••
Cuarto curso
... ..• ..• ..• a.*
••• eee
Hijos de socios
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• e• • 94
COLEGIO DE SAN FERNANDO
Niños Niflas
PárVUIOS • • • •••
••• • • • •• ••• • • • .4
•4 •I• e ee • 38 27
ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA.
Primer curso ••• ..• •••
••• ••• •.• 44.
segundo curso ... ••• • e• ••• •••
••• ••• • I.
Tercer curso ..•
••• ••• ••• ••• •0$ *e.
Cuarto curso ... ••• •••







Hijos de socios ••• ••• ••• 88
Hijas de socios . ..• ••• ••• ••• 74
luí.rfanos ••• •••
..• ..• ••• ••• •e• 1
luérfailas ••• ••• ■■•• •••
••• ••• ••• • • • •• ••• 2









• • e.. •01 • • •
• •• • • • 10 12
Primer curso .••
•.. •.• • ••• •••
••• .411 8 7
Segundo curso
lo" •• • •••
o.. • se.. e• • 11•• 7 9
Tercer curso ...
•.. .•• •••
••• ... 11.1 II II O. 11
Cuarto curso ...
•.• .•• •
.. • • . 9 8
Total • • • .
. 40 47
1 I ijos de socios .•• ••• ••• .• • . .• 35
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Colegio " Nuestra Señora del kosario ... 232
Co'.egio de El Ferro1 dr1 Caudillo
•.. •.. •.. 94
Colegio de San Fernando ... .. • 16S
Colegio de Cartagena .• . 87
Total yeneral alronno,s , • • • • • 578
M:tdrid, 1.3' de marzo de 1972.—E1 Teniente de
Na v ío, .Secretarh), Manuel Baldasano.
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